



Tenda visi sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial-pendidikan tentunya 
memiliki banyak program kerja. Salah satu program kerja dari Tenda Visi adalah Mutabaah Amal 
Yaumiyah. Mutabaah Amal Yaumiyah merupakan kegiatan rutin setiap anggota Tenda Visi dalam hal 
ibadah. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan program Mutabaah Amal Yaumiyah yaitu sulitnya mereka 
data kegiatan amal yaumiyah yang sudah dilakukan oleh anggota karena anggota terkadang lupa 
memberikan catatan amal yaumiyah-nya. Selain itu anggota Tenda Visi juga terkadang lupa untuk 
melakukan amal yaumiyah yang harus dikerjakan.  
Reminder/pengingat bisa dikatakan sebagai aplikasi yang berfungsi untuk memberi tahu pada 
hari/waktu itu ada sebuah kegiatan atau hal yang harus dilakukan.  Sebelum reminder memberikan 
informasi mengenai kegiatan yang harus dilakukan, pengguna melakukan pengaturan jadwal dan 
kegiatan  terlebih dahulu. 
Reminder mutabaah amal yaumiyah merupakan solusi yang dapat membantu Tenda Visi dalam 
merekap kegiatan amal yaumiyah anggota, evaluasi terhadap kegiaatan amal yaumiyah yang sudah 
dilakukan anggota, serta dapat memberikan kemudahan kepada anggota dalam melaksanakan dan 
mendokumentasikan amal yaumiyah yang sudah dilakukan. 









Tenda Visi  as an institution engaged in socio-educational program certainly has a lot of work. 
One of the program of work of the Tenda Visi is Mutaba’ah Amal Yaumiyah. Mutaba’ah Amal 
Yaumiyah a routine activity of each member of Tenda Visi in terms of worship. There are difficulties in 
the implementation of the program, namely the difficulty Mutaba’ah Amal Yaumiyah they yaumiyah 
charitable activity data that has been carried out by members for members sometimes forget to leave a 
record of his charity yaumiyah. Besides members of Tenda Visi also sometimes forget to do charitable 
yaumiyah to be done. 
Reminder can be regarded as an application that serves to inform on the day / time that there is 
an activity or thing to do. Before reminder provide information on the activities to be carried out, a user 
performs setting schedules and activities in advance. 
Reminder mutabaah amal yaumiyah is a solution that can help Tenda Visi in recapitulation 
mutabaah amal yaumiyah members, evaluation of activity amal yaumiyah already made members, and 
can provide convenience to members in implementing and documenting amal yaumiyah that has been 
done. 
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